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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПАРАДИГМ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Інтеграційні процеси є однією з провідних тенденцій сучасного світового цивілізаційного розвитку. Інтеграція - це сукупність політичних процесів, спрямованих на консолідацію, злиття суспільних, політичних, військових, економічних структур або етносів у межах однієї держави чи кількох держав з метою протидії деструктивним внутрішнім і зовнішнім чинникам [4, 114].
Щоб зрозуміти сутність інтеграційних процесів, необхідно звернутися до теоретичних засад. До початку 50-х pp. XX ст. найбільш розповсюдженою стала федералістська концепція. У 50-70-х pp. XX ст. з'являються такі підходи, як функціоналістський, неофункціоналістський, комунікаційний та ін.
Основними представниками федералізму є К. Уейр, К. Фрідріх, П. Дюкмо, А. Марк. Федералізм виступає за інтеграцію у правовому та інституційному значенні. Інтеграція є кінцевим продуктом політичної уніфікації між різними національними одиницями. Інтеграційні процеси розглядаються як створення федеральних інститутів у сферах збройних сил, поліції і законодавчої діяльності. Основним джерелом об'єднання держав є спільні історичні, духовні і культурні здобутки народів, а також економічні та політичні інтереси держав [З, 35]. Незважаючи на те, що федералізм передбачає політичну та економічну уніфікацію, в культурному розумінні держави-учасники союзів залишають за собою власну специфіку.
Федералісти стверджують, що межі національних держав стають занадто вузькими для економічного, політичного і культурного прогресу та обмежують можливості для розвитку країн. Процес інтеграції сприяє посиленню загальних точок зору, через що розвивається відчуття спільності між населенням різних держав [1, 22].
Наступним теоретичним підходом є комунікаційний. Він розроблений Карлом Дойчем і викладений у його працях "Політичне співтовариство на міжнародному рівні: проблеми визначення і виміру" (1954 p.); "Політичне
 співтовариство і Північноатлантична зона: міжнародна організація в світлі
 міжнародного досвіду" (1957 p.); "Аналіз міжнародних відносин".
Джерелом інтеграційної еволюції вчений уважає прагматичну детермінованість індивідуальної поведінки. "Люди рано чи пізно виявляють, що в конкретній політичній чи економічній грі вони можуть краще захистити власні інтереси,  якщо створять коаліції. Такі коаліції будуть залежати від соціальної  комунікації і культури, структури особистості, комунікаційних звичок  учасників" [2, 94].
Шляхом реалізації інтеграції дослідник уважає створення співтовариства безпеки. Співтовариство безпеки - це утворення, в якому існує впевненість у тому, що його члени не будуть воювати один з одним, а вирішуватимуть
суперечки іншим шляхом [1, 23].
Наступною інтеграційною теорією є функціоналізм, розробниками якого є П. Райкош, Л. Вулф, Д. Мітрані. Д. Мітрані запропонував глобальне вирішення конфліктів між державами. Він уважав, що закріпити мир можна шляхом створення союзів, а відповідальними за наслідки мають бути міжнародні організації універсального характеру. Такі організації можна створити у сферах транспорту, культури і торгівлі. Адже саме тут найпростіше визначити інтереси держав-учасниць. Функціональна співпраця між державами сприятиме виникненню і розвитку у свідомості людства почуття всесвітньої спільноти [2, 110]. Але такий розвиток є можливим лише за умови, якщо всі держави отримають безпосередню користь від співпраці. Таким чином, посилюватиметься бажання спільно ухвалювати рішення та розв'язувати проблеми.
Концепція Д. Мітрані у кінці 50-х років XX ст. сприяла формуванню неофункціоналізму. Основним представником неофункціоналізму є Е. Хааз. Надумку Е. Хааза, головним елементом під час оцінки виникнення політичного співтовариства - це відчуття приналежності,  яке  індивіди, суспільство демонструють центральним політичним інститутам. Ця концепція заснована на інтересах і цінностях учасників, які взаємодіють між собою. Інтеграція реалізується в той момент, коли співпраця між державами досягає такого рівня гармонізації, що стає моделлю. Так, якщо плюралізм ухвалення рішень є спільною цінністю учасників процесу, то він стає атрибутом політичної інтеграції[1,25]. Одночасно Е. Хааз зосереджує увагу на тому, що політична інтеграція розвивається з економічних зв'язків між групами держав, але будь-які   взаємозв'язки  не є політичною  інтеграцією. Таким  чином, Е. Хааз розмежовує поняття політичної інтеграції та співпраці.
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